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編集後記
今の沿線に越して 年以上過ぎ、勤め人として毎日同じ時刻の決まった車輛に乗っていると、顔
見知りができてくる。とはいえ 今日もあの人乗ってるな と確認する程度だ。顔かたちが気にな
るというより、読んでいるものが気になって、そこから人となりを認識しだす。
リベラル系新聞、右翼系（購読料が安価な方）新聞は、それぞれお一人ずつ。別のリベラル系
（部数の少ない方）新聞を読む人はみかけない。大阪では必ずみかけた、宗教団体が発行する新聞
を読む人もいない。芸能週刊誌氏は先日は週刊誌を読まずに医者の紹介状を読んでいた。隣に座っ
てうっかり見てしまった。存在自体が希少に思われる、左翼政党新聞氏も 、 日姿が見えないこ
とがあり、いつも一緒に乗る人が心配げな顔で電車待ちしていた。
昨今はスマホを見ている人が圧倒的に多く、本や新聞を読む人は少ない。そして、なぜか見事に
同じ新聞がだぶらない。同じ車両といっても、いつも乗る入口と隣の入口という、ほんの半輌分く
らいの人しか認識していない。わずかな人数の中の購読新聞のばらけぶりが面白く、いきおい新聞
名があだ名になる。
ピカピカの新婚ぶりがまぶしい二人はいつのまにか見かけなくなったが、夫婦ともども下車駅が
同じの、妻の方は妊娠中と思しき二人は、しばらく一人だったが、先日揃って乗ってきた。無事出
産おめでとうございます。見かけなくなった人にも、ある日スーパーなどでばったり出合う。
あッ と思うと、向こうもそんな様子だが、声をかけあうこともなく、そのまま別れる。
通勤電車で事故でも起こらない限り、同乗の御歴々と知り合う機会はまずないだろう。ともかく
みなさん、ご健勝で。 （岡村良子）
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